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El supuesto concilio de Toledo 
del aiio 447 
L a pregunta 
L a f i g u r a de P r i s c i l i a n o n o s o l o h a s i d o ob j e t o d e l i n t e r e s de l o s e s t u d i o -
sos , s i n o q u e t a m b i e n , s o b r e t odo e n G a l i c i a , h a a t r a i d o a e n s a y i s t a s , nove-
l i s t a s , y a u t o r e s t e a t r a l e s , q u e h a n c o n t r i b u i d o a d i f u n d i r s u h i s t o r i a . N o es 
de e x t r a n a r : l a h i s t o r i a de P r i s c i l i a n o , t a l y c o m o l a r e f l e j an n o so l o l a s ac tas 
de c o n c i l i o s , s i n o s o b r e t odo e l h i s t o r i a d o r S u l p i c i o S e v e r o e n s u Crönica l , 
a b u n d a e n e l e m e n t o s dramäticos. S u s e x i t o s e n t r e l o s l a i c o s , l a oposic iön 
de l o s o b i s p o s , s u v ia j e a I t a l i a b u s c a n d o — e n v a n o — e l a p o y o de A m b r o s i o 
y Dämaso p r e l u d i a n u n e s p e c t a c u l a r d e s a r r o l l o e n l a s G a l i a s . H a s t a e n t o n -
ces P r i s c i l i a n o h a b i a e n c o n t r a d o e l apoyo d e l p o d e r c i v i l , p e r o e n e l m o m e n t o 
e n q u e e l u s u r p a d o r M ä x i m o se a l z a c o n e l p o d e r l a situaciön c a m b i a d r a -
mät icamente. E l c o n c i l i o de B u r d i g a l a c o n d e n a a P r i s c i l i a n o c o m o he re j e 
y p o c o d e s p u e s se e n t a b l a e n T r e v e r i s c o n t r a P r i s c i l i a n o u n p r o c e s o r i c o e n 
n o v e d a d e s : e n t r e l o s a c u s a d o r e s f i g u r a n dos o b i s p o s , I t a c i o d e O s s o n o b a e 
H i d a c i o de M e r i d a , y e l r e s u l t a d o d e l p r o c e s o es l a decapitaciön de P r i s c i -
l i a n o . P o r p r i m e r a v e z e n l a h i s t o r i a e u r o p e a m u e r e a j u s t i c i a d o u n here j e . 
E s t o s u c e d e n o s i n l a oposiciön de M a r t i n de T o u r s , q u e n o a d m i t e l a i n t e r -
f e r e n c i a d e l p o d e r c i v i l n i a p r u e b a e l p a p e l de H i d a c i o e I t a c i o . E l ep i s c o -
p a d o g a l o se e s c i n d e e n dos p a r t i d o s , y h a de p a s a r a l g u n t i e m p o an tes de 
q u e l o s änimos se c a l m e n . L a situaciön e n l a P e n i n s u l a I b e r i c a se p r e s e n t a 
i g u a l m e n t e c o n f u s a . E n e l a n o 4 0 0 se reüne u n c o n c i l i o d e l o s o b i s p o s hispä-
n i c o s e n T o l e d o . E n e l a b j u r a n a l g u n o s o b i s p o s p r i s c i l i a n i s t a s de l a h e r e j i a , 
en t r e e l l os , S i n f o s i o y D i c t i n i o de A s t o r g a . U n g r u p o de sace rdo t es y s u o b i s p o 
H e r e n a s p r o r r u m p e n e n g r i t o s e n f a v o r de P r i s c i l i a n o y h a n de s e r e x p u l s a -
d o s de l a s a l a . L o s o b i s p o s o r t o d o x o s d e c i d e n q u e l o s a r r e p e n t i d o s s i g a n e n 
1 Ediciön en S u l p i c i i Severi l i b r i q u i s u p e r s u n t , ed. K A R L H A L M , CSEL 1, W i e n 1 8 6 6 . 
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s u s p u e s t o s 2 . T r a s e l c o n c i l i o e m p i e z a a e x t e n d e r s e e l m a l e s t a r e n t r e e l 
e p i s c o p a d o . H a y a l g u n o s q u e h u b i e r a n q u e r i d o v e r d e s p r o v i s t o s d e l a d i g n i -
d a d de o b i s p o a l o s a n t i g u o s p r i s c i l i a n i s t a s . L o s mäs d u r o s e n s u c r i t i c a d e l 
c o n c i l i o n i e g a n l a comuniön a l o s q u e h a b i a n p a r t i c i p a d o e n e l s i n o d o d e 
T o l e d o . E l p a p a I n o c e n c i o se ve o b l i g a d o a i n t e r v e n i r y e s c r i b e u n a p r e o c u -
p a d a e p i s t o l a e n l a q u e a c o n s e j a m a n t e n e r l a c a l m a y b u s c a r l a c o n c o r d i a 3 . 
E n e s t a situaciön i n v a d e n vändalos, a l a n o s y suevos l as p r o v i n c i a s hispäni-
cas i n a u g u r a n d o u n p e r i o d o de i n s e g u r i d a d . N u e s t r a s fuentes c a l l a n c a s i p o r 
c o m p l e t o . S o n m u c h a s l a s p r e g u n t a s q u e n o s p l a n t e a m o s : ^ h a s t a q u e p u n t o 
se extendiö l a h e r e j i a ?, ^siguiö t e n i e n d o e l a p o y o de p a r t e d e l c l e r o y , quizä, 
d e l e p i s c o p a d o ?, ^se m a n t u v o l a divisiön e n t r e l os o b i s p o s o r t o d o x o s ? C l a r o 
e s ta que e n es tas päginas n o p r e t e n d o i n t e n t a r d a r contestaciön a es tas cues -
t i one s . L a p r e g u n t a q u e m e p l a n t e o es m u y c o n c r e t a : ^se reuniö u n n u e v o 
c o n c i l i o e n T o l e d o e n e l a n o 447 p a r a c o n d e n a r l a h e r e j i a p r i s c i l i a n i s t a ? 
Los testigos 
A u n q u e p u d i e r a p a r e c e r q u e u n a p r e g u n t a t a n c o n c r e t a d e b i e r a e n c o n -
t r a r u n a r e s p u e s t a s a t i s f a c t o r i a , l a situaciön p a r a e l i n v e s t i g a d o r n o es fäcil. 
N u e s t r o s t e s t i gos s o n p o c o s , r e t i c e n t e s y d a d o s a c o n t r a d e c i r s e . 
E n t o r n o a m e d i a d o s d e l s. V d i s p o n e m o s de v a r i o s t e s t i m o n i o s q u e a c l a -
r a n l a p r e h i s t o r i a d e l c o n c i l i o e n cuestiön. E n u n a f e c h a i n d e t e r m i n a d a , p r o -
b a b l e m e n t e e n l o s af ios c u a r e n t a d e l s. V , u n a s t u r i c e n s e , T o r i b i o , v u e l v e a 
s u c i u d a d t r a s u n a l a r g a a u s e n c i a . T o r i b i o se c o n v i e r t e e n e l o b i s p o d e A s t u -
r i c a , l a c a p i t a l d e l c o n v e n t u s A s t u r u m , y s i n o es u n m e t r o p o l i t a n o , t i e n e a l 
m e n o s c i e r t a a u t o r i d a d s o b r e l o s o b i s p o s de s u d i s t r i t o 4 . E n A s t u r i c a T o r i -
b i o e n c u e n t r a u n a g r a n t o l e r a n c i a f r en t e a l o s p r i s c i l i a n i s t a s . N o s o l o s o n 
t o l e r a d o s , i n c l u s o a c u d e n a l a comuniön c o n los o r t o d o x o s . S e m e j a n t e s i t u a -
ciön l e p a r e c e i n t o l e r a b l e y d e c i d e p o n e r l e r e m e d i o e n l a m e d i d a d e l o p o s i -
b l e . P o r u n l a d o e s c r i b e a C e p o n i o , o b i s p o de sede d e s c o n o c i d a p a r a noso -
t r o s , y a H i d a c i o de C h a v e s , e l c r o n i s t a , inständolos a p r o c e d e r c o n t r a l a 
h e r e j i a 5 . P o r o t r o l a d o e n v i a a s u diäcono P e r v i n c o a R o m a p a r a i n f o r m a r 
2 Las actas de l p r i m e r conc i l i o de To l edo han s ido ed i tadas po r J . V i ves en Concilios visigöticos e 
hispano-romanos, ed. J o s t V IVES con la colaboraciön de T. MARIN MARTINEZ, G . MARTINEZ DIEZ, M a d r i d 1 9 6 3 
(a p a r t i r de aqu i c i tado c o m o VIVES, Concilios) y po r F . RODRIGUEZ, L a Colecciön Canönica H i s p a n a . IV . Con-
c i l i o s g a l o s . C o n c i l i o s h i s p a n o s : P r i m e r a p a r t e , M H S Ser i e Canönica 4 , M a d r i d 1 9 8 4 (a p a r t i r de a q u i c i tado 
como RODRIGUEZ). 
3 INNOCENTI PAPAE, epist. 3 , M L 2 0 , pp . 4 6 3 - 6 3 8 , ed. Cous tant , Pa r i s 1 8 4 5 . 
4 A p a r t i r de f ina les de l s. I V es pos ib le obse rvar en H i s p a n i a l a configuraciön de l a f i g u r a de l metro-
po l i tano (vease M . SOTOMAYOR Y MURO, «La Ig les ia en l a E s p a n a romana» en R . GARCIA VILLOSLADA, H i s t o r i a 
de la Iglesia en Espana. I. La Iglesia en la Espana romana y visigoda (siglos I-VIII), M a d r i d 1 9 7 9 , pp . 7 - 3 9 9 , 
sobre este punto pp . 3 0 8 - 3 1 0 y 3 8 0 - 3 8 1 ) . 
5 S. Turribii Asturicensis Epistola, ed . P. y H . BALLERINI, Venec ia 1 7 5 3 , en M L 5 4 , Pa r i s 1 8 4 6 , pp . 6 9 3 - 6 9 5 . 
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a l p a p a L e o n de l a situaciön y s o l i c i t a r s u a y u d a 6 . L e o n c o n t e s t a c o n l a 
d e c r e t a l Q u a m l a u d a b i l i t e r 1 , f e c h a d a e l 21 de j u l i o d e l 447 , e n l a q u e c o n -
d e n a e n v a r i o s c a p i t u l o s l a d o c t r i n a p r i s c i l i a n i s t a . AI f i n a l de s u e s c r i t o r u e g a 
a T o r i b i o q u e c o n v o q u e u n c o n c i l i o de t o d a s l a s p r o v i n c i a s h i s p a n a s c o n t r a 
l a h e r e j i a , y q u e s i es to n o f u e r a p o s i b l e , q u e reüna c o n a y u d a de H i d a c i o 
y C e p o n i o a l c l e r o g a l a i c o p a r a c o n d e n a r e l p r i s c i l i a n i s m o . 
E n este p u n t o c e d e m o s l a p a l a b r a a H i d a c i o . H i d a c i o es e l a u t o r d e l ünico 
e s c r i t o h is tör ico d e l a H i s p a n i a d e l s. V , n o o b s t a n t e , s u p a r q u e d a d e n 
i n f o r m a c i o n e s y p a l a b r a s p o c a s veces r e s u e l v e n u e s t r a s d u d a s . V e a m o s l o 
q u e e l d i c e : 
R o m a n a e e c c l e s i a e X L I I p r a e s i d e t e p i s c o p u s L e o : h u i u s s c r i p t a p e r e p i s c o p i T h o -
r i b i d i a c o n u m P e r v i n c u m c o n t r a P r i s c i l l i a n i s t a s ad H i s p a n i e n s e s e p i s c o p o s defe-
r u n t u r . I n t e r q u a e ad e p i s c o p u m T h o r i b i u m de o b s e r v a t i o n e c a t h o l i c a e f i d e i e t 
de h a e r e s u m b l a s p h e m i i s d i s p u t a t i o p l e n a d i r i g i t u r , q u a e ab a l i q u i b u s G a l l a e c i s 
s u b d o l o p r o b a t u r a r b i t r i o 8. 
C o m o v e m o s , n o h a y a q u i n i n g u n a r e f e r e n c i a a u n c o n c i l i o , a m e n o s q u e 
a s i se i n t e r p r e t e l a alusiön a l a aprobaciön hipöcrita de a l g u n o s g a l a i c o s . 
H a y q u e t e n e r e n c u e n t a s i n e m b a r g o q u e H i d a c i o s o l o d i c e u n v a g o p r o b a -
t u r , y n o s u b s c r i b i t u r , q u e s e r i a l a expresiön a d e c u a d a s i l a d e c r e t a l de L e o n 
h u b i e r a s i d o s a n c i o n a d a p o r u n c o n c i l i o . Y a q u e e n l a colecciön canönica 
H i s p a n a f a l t a n l a s a c t a s de t a l c o n c i l i o , p a r e c e r i a c l a r o q u e n o se reuniö, 
s i n o f u e r a p o r l a deposiciön d e l s i g u i e n t e t e s t i go , que , u n s i g l o mäs t a r d e , 
a s e g u r a t e n e r e n t r e s u s m a n o s d i c h a s a c t as . 
E n e l a f io 561 se reüne e n B r a c a r a u n s i n o d o a l q u e e l o b i s p o de e s t a 
c i u d a d , L u c r e c i o , se d i r i g e e n l a a p e r t u r a c o n l a s s i g u i e n t e s p a l a b r a s : 
C r e d o a u t e m v e s t r a e b e a t i t u d i n i s f r a t e r n i t a t e m n o s s e , q u i [ a ] e o t e m p o r e [ q u o ] i n 
h i s r e g i o n i b u s n e f a n d i s s i m a P r i s c i l l i a n a e s e c t a e v e n e n a s e r p e b a n t , b e a t i s s i m u s 
p a p a u r b i s R o m a e L e o , (. . . ) , p e r T u r i b i u m n o t a r i u m sedis s u a e ad s y n o d u m 
G a l l e c i a e c o n t r a i n p i a m P r i s c i l l i a n i s e c t a m s c r i p t a sua d i r e x i t . C u i u s e t i a m p r a e -
c e p t a T e r r a c o n e n s e s et C a r t h a g i n e n s e s e p i s c o p i , L u s i t a n i q u o q u e e t B a e t i c i f a c t o 
i n t e r se c o n c i l i o r e g u l a m fidei c o n t r a P r i s c i l l i a n a m h a e r e s e m c u m a l i q u i b u s capi-
t u l i s c o n s c r i b e n t e s ad B a l c o n i u m t u n c h u i u s B r a c a r e n s i s e c c l e s i a e p r a e s u l e m d i r e -
x e r u n t . U n d e q u i a et i p s u m p r a e s c r i p t a e f i d e i e x e m p l a r c u m s u i s c a p i t u l i s p r a e 
m a n i b u s h i e h a b e m u s , p r o i n s t r u e t i o n e i g n o r a n t i u m , si v e s t r a e p l a c e t r e v e r e n -
t i a e , r e c i t e t u r 9 . 
6 Los esc r i t os de T o r i b i o a L e o n se han perd ido . T i p o y conten ido de tales escr i tos son d i scu t idos po r 
B . VOLLMANN, Studien zum Prisziüianismus. Die Forschung, die Quellen, der fünfzehnte Brief Papsts Leos des 
Grossen, S t . O t t i l i e n 1964, pp . 139-167. 
7 E p i s t . 15, edieiön c r i t i c a en B . VOLLMANN, op. cit., pp . 87-138. 
8 § 135. C i t o es ta Crönica por l a ed i c i on de T h . MOMMSEN, H y d a t i i Lemici C o n t i n u a t i o Chronicorum 
H i e r o n y m i a n o r u m a d a. C C C C L X V I I I , M G H AA X I , B e r l i n 1894, pp . 3-36. 
9 V IVES , p. 66, 1. 23-43. 
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P o r d e s g r a c i a l a s a c t a s n o r e c o g e n e s t a profesiön de fe a l a q u e se diö 
l e c t u r a , a u n q u e s i a l m e n o s u n r e s u m e n , e n e l q u e se p u e d e a p r e c i a r l a seme-
j a n z a c o n l o s c a p i t u l o s de L e o n , c o n l o s s i g u i e n t e s c a m b i o s : e l p r i m e r c a p i -
t u l o ( r e f e r i do a l a d o c t r i n a t r i n i t a r i a ) h a s i d o a m p l i a d o , y e n e l s e g u n d o se 
corr ig iö u n erröneo A r r i a n i e n e l c o r r e c t o G n o s t i c i 1 0 . 
L a s p a l a b r a s de L u c r e c i o s u g i e r e n p u e s q u e l o s o b i s p o s de l a s o t r a s p r o -
v i n c i a s hispänicas se r e u n i e r o n s i n sus co l egas de G a l e c i a . E l e r r o r de des ig -
n a r a T o r i b i o c o m o n o t a r i u s nos h a c e d u d a r s i n e m b a r g o de s u s i n f o r m a c i o -
nes . E s n e c e s a r i o b u s c a r u n a expl icaciön, p e r o an tes n e c e s i t a m o s h a c e r u n 
e x c u r s o p a r a p r e s e n t a r a u n t e s t i g o e l u s i v o : e l o b i s p o P a s t o r . 
E l obispo Pastor y su l i b e l l u s 
L a p r i m e r a r e f e r e n c i a a P a s t o r l a e n c o n t r a m o s e n l a Crönica de H i d a -
c i o , e n u n pärra fo (§ 102) d a t a d o e n e l 4 3 3 : 
I n c o n v e n t u L u c e n s i c o n t r a v o l u n t a t e m A g r e s t i L u c e n s i s e p i s c o p i P a s t o r e t 
S y a g r i u s e p i s c o p i o r d i n a n t u r , 
E s t o es t odo c u a n t o s a b e m o s p o r e l c r o n i s t a , q u e n o d i c e n a d a s o b r e l o s 
m o t i v o s de l a oposic iön de A g r e s t i o . H a y dos e x p l i c a c i o n e s q u e se o f r e c e n . 
U n a , q u e A g r e s t i o f u e r a u n p r i s c i l i a n i s t a . O t r a , q u e P a s t o r y S i a g r i o f u e r a n 
p r i s c i l i a n i s t a s . 
A g r e s t i o n o nos es p o r c o m p l e t o d e s c o n o c i d o . E n e l a n o 441 a p a r e c e s u 
n o m b r e e n t r e l os f i r m a n t e s d e l c o n c i l i o de O r a n g e 1 1 (no o l v i d e m o s q u e e n 
e l s. V se p u d o m a n t e n e r , c o n a l g u n a s i n t e r r u p c i o n e s , l a comunicaciön en t r e 
G a l e c i a y e l S u r de l a G a l i a ) . N o es de s u p o n e r q u e l o s s i n o d a l e s de O r a n g e 
a d m i t i e r a n a u n here j e e n t r e e l l o s , c u a n t o mäs q u e e l p r i s c i l i a n i s m o n o l es 
e r a d e s c o n o c i d o . E s p o s i b l e a s i m i s m o q u e n u e s t r o A g r e s t i o sea e l m i s m o que 
es m e n c i o n a d o c o m o a u t o r d e l D e f i d e a d A v i t u m e p i s c o p u m , u n p o e m a 
d o c t r i n a l s i n d u d a a l g u n a o r t o d o x o 1 2 . 
E n c u a n t o a P a s t o r y S i a g r i o , G . M o r i n 1 3 p r o p u s o a f i nes d e l s i g l o 
p a s a d o u n a identi f icaciön q u e t a m b i e n e x c l u y e l a s d u d a s s o b r e s u o r t o -
10 Sobre para le los y d i ferenc ias con la ep is to la de Leon vease VOLLMANN, op. cit., pp . 1 5 2 - 1 5 4 . 
11 Ex p r o v i n c i a Gallecia c i v i t . L e c e n t i u m Agrestius episcopus, Deudatus diaconus (Conc. A raus . 1, 
an. 4 4 1 , pp . 8 7 , 1 7 - 1 8 , ed. MUNIER. Sobre l a identificaciön de l a c i v i t . Lecentium con Lucus vease K . SMOLAK, 
Das Gedicht des Bischofs Agrestius. Eine theologische Lehrepistel aus der Spätantike. ( E i n l e i t u n g , Text, Über-
setzung u n d K o m m e n t a r ) , W i e n 1 9 7 3 , pp. 7 - 8 . 
12 K . SMOLAK, op. cit., pp. 1 0 - 2 2 , tras ana l i za r en detal le lengua, esti lo y doc t r ina teolögica de este poema, 
Uega a la conclusiön de que fue redactado a med iados del s. V , lo que hace p robab l e que e l au to r sea Agres-
t ius de Lugo , qu i en en ese caso p rocede r i a del S u r de l a G a l i a . 
13 G. MORIN, «Pastor et Syagr ius , deux ec r i va ins pe rdus d u c inqu i eme siecle», Revue Benedictine 
10 , 1 8 9 3 , pp . 3 8 5 - 1 3 9 5 . 
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d o x i a . S u hipötesis s o b r e l a i d e n t i d a d de P a s t o r o f r e c e g r a n d e s v i s o s de 
p r o b a b i l i d a d y h a s i d o g e n e r a l m e n t e a c e p t a d a . Segün M o r i n , P a s t o r s e r i a 
e l a u t o r q u e m e n c i o n a G e n a d i o en s u D e v i r i s i l l u s t r i b u s : 
P a s t o r e p i s c o p u s c o m p o s u i t l i b e l l u m i n m o d u m s y m b o l i p a r v u m , t o t a m p e n e 
e c c l e s i a s t i c a m c r e d u l i t a t e m p e r s e n t e n t i a s c o n t i n e n t e m . I n q u o i n t e r c e t e r a s dis-
s e n s i o n e s , q u a s p r a e t e r m i s s i s a u c t o r u m v o c a b u l i s a n a t h e m a t i z a t , P r i s c i l l i a n o s 
c u m i p s o a u c t o r i s n o m i n e d a m n a t 1 4 . 
E n t r e l a s a c t a s d e l c o n c i l i o de T o l e d o d e l af io 400 a p a r e c e u n a profesiön 
de fe ba j o e l t i t u l o : 
I n c i p i u n t r e g u l a e f i d e i c a t h o l i c a e c o n t r a o m n e s haereses e t q u a m m a x i m e c o n -
t r a P r i s c i l l i a n o s , q u a s e p i s c o p i T e r r a c o n e n s e s , C a r t a g i n e n s e s , L u s i t a n i e t B e t i c i 
f e c e r u n t e t c u m p r a e c e p t o papae u r b i s L e o n i s ad B a l c o n i u m e p i s c o p u m G a l l i -
c i a e t r a n s m i s e r u n t . Ipsi e t i a m e t s u p r a s c r i p t a X X c a n o n u m c a p i t u l a s t a t u e r u n t 
i n c o n c i l i o T o l e t a n o 15. 
E s t e t i t u l o es u n a interpolaciön p o s t e r i o r , q u e p a r e c e r e p e t i r l a s p a l a -
b r a s de L u c r e c i o de B r a g a . M o r i n n o c r e e q u e se h a y a r e u n i d o t a l c o n c i l i o 
de o b i s p o s n o g a l a i c o s , y s u p o n e mäs b i e n q u e n o s h a y a m o s an t e e l l i b e l l u s 
de P a s t o r . E n este p u n t o e n l a z a P a s t o r c o n l a p r e g u n t a q u e nos p l a n t e a m o s . 
O t r a incögnita se a b r e . A I p a r e c e r , l o s t r es o b i s p o s m e n c i o n a d o s p o r 
H i d a c i o s o n o r t o d o x o s , <?,a q u e se debe p u e s l a oposiciön de A g r e s t i o ? E n 
m i opiniön n o nos e n c o n t r a m o s a q u i an te u n e p i s o d i o d e l e n f r e n t a m i e n t o 
en t r e p r i s c i l i a n i s t a s y o r t o d o x o s , s i n o an te u n a prolongaciön de l a divisiön 
de l o s o r t o d o x o s e n t r e e s t r i c t o s y c o n c i l i a d o r e s , c o m o l a c o n o c e m o s de spues 
d e l p r i m e r c o n c i l i o de T o l e d o . E n f a v o r de e s t a hipötesis p o d e m o s a d u c i r 
e l s i l e n c i o de H i d a c i o e n c u a n t o a l os m o t i v o s . E n s u crönica, H i d a c i o m u e s -
t r a u n m a y o r i n t e r e s e n o c u l t a r l a s d i s e n s i o n e s e n t r e o r t o d o x o s q u e e n c a l -
l a r l o s e x i t o s de l os here j es . A s i , p o r e j e m p l o , n o m e n c i o n a t a n s i q u i e r a a 
H i d a c i o de M e r i d a y a I t a c i o , y a u n q u e h a b l a de l a oposic iön de M a r t i n de 
T o u r s a l a ejecuciön de P r i s c i l i a n o , s i l e n c i a s u c r i t i c a de l o s a c u s a d o r e s 
y l a discusiön q u e or ig inö e n e l e p i s c o p a d o ga lo . H i d a c i o t a m p o c o h a b l a 
e n s u crönica de l a escisiön e n t r e l o s o b i s p o s h i s p a n o s d e s p u e s d e l 400 . 
I g u a l m e n t e d e j a de m e n c i o n a r l a e n c a r n i z a d a persecuciön de J u a n Crisös-
t o m o p o r Teö f i l o de A l e j a n d r i a y a t r i b u y e l a s d e s g r a c i a s d e l p r i m e r o a l 
s u p u e s t o a r r i a n i s m o de l a e m p e r a t r i z E u d o x i a (a p e s a r de h a b e r e s t ado e n 
O r i e n t e p o c o d e s p u e s de l a m u e r t e de J u a n y h a b e r c o n o c i d o p e r s o n a l m e n t e 
a T e ö f i l o ) , 6 . 
14 GENNAD. vir. i l l 7 7 . 
1 5 RODRIGUEZ, C o n c i l i u m T o l e t a n w n I, 200-204. 
16 Sobre la tendenc ia de H i d a c i o a s i l enc ia r d isens iones entre or todoxos vease C . CARDELLE DE HART-
MANN, P h i l o l o g i s c h e S t u d i e n zur C h r o n i k des Hydatius v o n Chaves, S tu t tgar t 1994, pp . 102-123. 
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Las opiniones a favor de la existencia del concilio del 447 
M o r i n s u p o n e p u e s q u e e l s i m b o l o t r a n s m i t i d o e n t r e l a s ac tas d e l p r i -
m e r c o n c i l i o de T o l e d o (a. 400) es e n r e a l i d a d e l t r a b a j o de P a s t o r . E s t e s i m -
b o l o fue e s t u d i a d o p o s t e r i o r m e n t e p o r A . de A l d a m a 1 7, q u i e n p u d o es tab l e -
c e r dos v e r s i o n e s en l a transmisiön t e x t u a l , u n a b r e ve y u n a l a r g a . De A l d a m a 
s u p o n e q u e l a b r e ve fue o b r a d e l c o n c i l i o d e l 400, y que l a l a r g a es u n a a m p l i a -
ciön p o s t e r i o r . L a hipötesis de D e A l d a m a es q u e P a s t o r redactö es ta a m p l i a -
ciön ba jo l a i n f l u e n c i a de l a d e c r e t a l de L e o n , y q u e e l c o n c i l i o d e l 447 l a 
aprobö c o m o s u s i m b o l o l 8 . 
L a hipötesis de D e A l d a m a fue c r i t i c a d a en a l g u n o s p u n t o s p o r V o l l m a n n . 
A s i , V o l l m a n n se f i a l a q u e e l d e c i m o t e r c e r a n a t e m a de P a s t o r ( r e l a t i v o a l a 
n a t u r a l e z a de C r i s t o ) s u p o n e u n a f e c h a de redacciön p o s t e r i o r a l 4 5 0 , 9 . 
N o o b s t a n t e , V o l l m a n n c r e e t a m b i e n e n l a e x i s t e n c i a d e l c o n c i l i o d e l 447 . 
S u h i pö t e s i s 2 0 es l a s i g u i e n t e : e l c o n c i l i o d e l 447 se l imitö a a p r o b a r l o s 
c a p i t u l o s de l a d e c r e t a l d e l P a p a , a n a d i r l e s u n s i m b o l o ( p r o b a b l e m e n t e e l 
d e l 400) y e n v i a r l o s a l o s o b i s p o s g a l a i c o s p a r a q u e l o s u s c r i b i e r a n . L o s c o n -
c i l i a r e s h a b r i a n a m p l i a d o e l p r i m e r c a p i t u l o de L e o n y c o r r e g i d o e l A r r i a n i 
d e l s e g u n d o . E s t o e x p l i c a e l h e c h o de q u e L u c r e c i o se r e f i e r a a l a c a r t a de 
L e o n c o m o s i n o l a c o n o c i e r a , a p e s a r de a d j u n t a r u n r e s u m e n de sus c a p i t u -
los . T a m b i e n e x p l i c a e l e r r o r de c o n s i d e r a r a T o r i b i o n o t a r i u s s e d i s s u a e . 
Q u e d a p o r a c l a r a r e l s i l e n c i o de H i d a c i o . V o l l m a n n s u p o n e q u e e l c o n c i l i o 
de l a s r e s t a n t e s p r o v i n c i a s hispänicas, q u e le i m p o n e a l o s o b i s p o s de G a l e -
c i a l a suscripciön de sus r e s o l u c i o n e s , e s t a b a m a l v i s t o e n e l e p i s c o p a d o 
ga l a i co , t an t o en t r e l os p ro - c o m o en t r e l os a n t i p r i s c i l i a n i s t a s . Ademäs, a n a d e 
V o l l m a n n , H i d a c i o se r e f i e r e i n d i r e c t a m e n t e a l c o n c i l i o . L a d i s p u t a t i o 
p l e n a de l a q u e h a b l a H i d a c i o e n e l § 135 s e r i a e l a c t a c o n c i l i a r . H i d a c i o se 
h a b r i a l i m i t a d o a d e s t a c a r l a p a r t e de L e o n y r e b a j a r i m p o r t a n c i a a l s i n o d o . 
L a hipötesis de V o l l m a n n es s i n d u d a a l g u n a a t r a c t i v a . S i n e m b a r g o h a y 
q u e h a c e r l e u n a s e r i e de ob j e c i ones . E m p e c e m o s p o r e l u l t i m o p u n t o . S i v o l -
v e m o s a l e e r l a s p a l a b r a s de H i d a c i o a r r i b a c i t a d a s , r e s u l t a c l a r o q u e e l 
17 J . A. DE ALDAMA, E l S i m b o l o Toledano I. Su texto, su origen, su posiciön en la historia de los simbo-
los, R o m a 1934. 
18 E l intento de e xp l i c a r e l s i l enc io de H i d a c i o po r par t e de De A l d a m a es espec ia lmente insat is facto-
r i o : «Ahora b ien , c o m o l a crönica l a escribiö su au to r en edad ya avanzada, n a d a t iene de ex t rano que l a 
m e m o r i a de l buen anc iano sufr iese de c uan do en cuando lagunas y oscuridades» (A. DE ALDAMA, op. cit., 
p. 62). Apar t e de que l a p e r d i d a de m e m o r i a en l a vejez afecta sobre todo a l a m e m o r i a a co r to p lazo, r e s u l t a 
m u y ex t rano que H i d a c i o o lv ide u n conc i l i o r e f e r ido a l p r i s c i l i a n i s m o . De A l d a m a no apo r ta ningün argu-
mento a favor de que l a Crönica haya s ido r edac tada en los U l t imos anos de l a v i d a de H i d a c i o . E n m i opiniön 
u n a p r i m e r a redacciön fue escr i ta ya hac i a el 455. Sobre este pun to vease C. CARDELLE DE HARTMANN, op. cit., 
pp. 63-65. 
19 E n ese ano recibiö H i d a c i o l a documentaciön de Leon r e l a t i va a l mono f i s i smo . Vease B . VOLLMANN, 
op. cit, pp . 171-172. 
20 B . VOLLMANN, op. cit., pp. 168-174. 
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i n t e r q u a e . . . d i s p u t a t i o p l e n a t i ene c o m o a n t e c e d e n t e l o s e s c r i t o s de 
L e o n e n v i a d o s a t r a v e s de P e r v i n c o { h u i u s s c r i p t a ) . Ademäs l a d i s p u t a t i o fue 
e n v i a d a , segün H i d a c i o , s o l o a T o r i b i o , y n o a t odos l os o b i s p o s g a l a i c o s , 
c o m o s e r i a e l c a s o d e se r o b r a d e l c o n c i l i o . H i d a c i o n o se l i m i t a a d e s t a c a r 
e l p a p e l de L e o n , s i n o q u e d i c e c o n t o d a l a c l a r i d a d d e s e a b l e q u e l a d i s p u -
t a t i o es o b r a s u y a . 
H a y mäs ob j e c i ones a l a hipötesis de V o l l m a n n . E n p r i m e r l u g a r , l a supo -
siciön de q u e e l c o n c i l i o f u e r a m a l v i s t o p o r t odos l o s o b i s p o s g a l a i c o s . 
N o o l v i d e m o s q u e T o r i b i o y s u s c o l a b o r a d o r e s n o se e n f r e n t a b a n s o l o a l a 
h e r e j i a s i n o t a m b i e n a l os p a r t i d a r i o s de l a c o e x i s t e n c i a c o n l o s p r i s c i l i a n i s -
tas . U n a reuniön de l os o b i s p o s hispänicos q u e o b l i g a r a a l os ga l a i cos a r e cha -
z a r c l a r a m e n t e l a h e r e j i a s e r i a s i n d u d a u n e x i t o p a r c i a l p a r a l o s r e p r e s e n -
t an t e s de l a l i n e a d u r a . 
T a n t o D e A l d a m a c o m o V o l l m a n n r e d u c e n a l os c o n c i l i a r e s d e l 447 a s i m -
p l e s s u s c r i p t o r e s de l a c a r t a p a p a l , e n l a q u e h a b r i a n r e a l i z a d o c a m b i o s m i n i -
m o s . C o n s i d e r e m o s u n p u n t o de i m p o r t a n c i a v i t a l , q u e a m b o s a u t o r e s d e j a n 
s i n e m b a r g o de l a d o : e l c o n t e x t o histör ico. D e s d e e l a f io 422 , l o s suevos s o n 
e l ünico p u e b l o germänico e n l a P e n i n s u l a . S u c e n t r o de o p e r a c i o n e s es l a 
G a l e c i a y desde a l l ! h a c e n e x p e d i c i o n e s de s a q u e o a l as r e s t a n t e s p r o v i n c i a s . 
E n e l 438, l os g a l a i c o s c i e r r a n u n a p a z c o n l os suevos que p a r e c e m a n t e n e r s e , 
y a q u e e n l o s d i e c i o c h o a n o s s i g u i e n t e s n o se r e g i s t r a n s a q u e o s e n G a l l a e -
c i a . S i , s i n e m b a r g o , e n l a s o t r a s p r o v i n c i a s hispänicas, de l a s c u a l e s s o l o 
u n a , l a T a r r a c o n e n s e , s i gue de he cho ba jo l a a u t o r i d a d r o m a n a . P r e c i s a m e n t e 
e n e l l a e s t a l l a n l a s r e b e l i o n e s b a g a u d a s y e n l o s a n o s c u a r e n t a a c u d e n do s 
m a g i s t r i u t r i u s q u e m i l i t i a e a H i s p a n i a p a r a i n t e n t a r s o f o c a r l a s . E n e l af io 
446 Uega u n t e r c e r m a g i s t e r u t r i u s q u e m i l i t i a e , V i t u s , que , a p o y a d o p o r a u x i -
l i a r e s godos i n t e n t a f r e n a r l a s a c t i v i d a d e s s u e v a s . A n t e s , s i n e m b a r g o , se 
d e d i c a a s a q u e a r l a s c i u d a d e s de l a B e t i c a y l a C a r t a g i n e n s e . L o s suevos l o 
v e n c e n y e m p i e z a n u n a n u e v a s e r i e de d e p r e d a c i o n e s e n e s tas m i s m a s p r o -
v i n c i a s . £ R e s u l t a c r e i b l e q u e e n u n p a i s a s o l a d o p o r b a g a u d a s , suevos y l a s 
p r o p i a s t r opas r o m a n a s , l os o b i s p o s de c u a t r o p r o v i n c i a s e m p r e n d a n u n aven-
t u r a d o e i n s e g u r o v ia j e a T o l e d o p a r a a l l ! s u s c r i b i r u n a e p i s t o l a apenas c a m -
b i a d a , u n a e p i s t o l a r e f e r i d a a u n a h e r e j i a c o n l a q u e n o t e n i a n q u e e n f r e n -
t a r s e e n sus diöcesis ? L a r e s p u e s t a es, c r e o q u e c l a r a m e n t e , no . 
Nuestra hipötesis 
S o l o n o s r e s t a i n t e n t a r f o r m u l a r p o r n u e s t r a p a r t e u n a hipötesis p a r a 
e x p l i c a r l a s p a l a b r a s de L u c r e c i o . E s p o s i b l e q u e l o s h e c h o s se s u c e d i e r a n 
a s i . T r a s r e c i b i r l a d e c r e t a l d e l P a p a , T o r i b i o m a n d a c o p i a s de e s t a a l os ob i s -
p o s ga l a i c o s , c o r r e g i d a y a c o m p a n a d a de a l g u n a s p a l a b r a s e n l a q u e les i n s t a 
a r e u n i r s e e n c o n c i l i o t a l y c o m o l o d e s ea e l P a p a . L o s o b i s p o s g a l a i c o s se 
c o m p r o m e t e n c o n u n a decisiön e n f i r m e (arbitriö), p e r o e n r e a l i d a d n o c o l a -
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b o r a n , o aün mäs, e s t o r b a n l o s p r e p a r a t i v o s d e l c o n c i l i o (por e l l o subdolö). 
AI n o c o n s e g u i r r e u n i r e l c o n c i l i o , P a s t o r (quizä a i n s t a n c i a s de T o r i b i o ) 
r e d a c t a u n l i b r i l l o a m o d o de s i m b o l o c o n t r a t odas l a s h e r e j i a s y e s p e c i a l -
m e n t e l a de l o s p r i s c i l i a n i s t a s , q u e es e n v i a d o a l os o b i s p o s g a l a i c o s p a r a 
s u suscripciön o, a l m e n o s , p a r a instrucciön de l o s d e s t i n a t a r i o s . U n s i g l o 
mäs t a r d e , L u c r e c i o e n c u e n t r a e n t r e m a n o s l a e p i s t o l a d e l P a p a , p r e c e d i d a 
de u n a s p a l a b r a s de T o r i b i o , y a c o m p a n a d a de u n s i m b o l o c o m o l os q u e sue-
l e n r e d a c t a r l o s c o n c i l i o s . L u c r e c i o lee l a exhortaciön d e l P a p a a que 
se reünan l o s o b i s p o s de t o d a s l a s p r o v i n c i a s , p e r o s abe m u y b i e n q u e en 
s u p r o v i n c i a de G a l e c i a n o h u b o ningün c o n c i l i o e n l a f e cha . A s i q u e s u p o n e 
que e l s i m b o l o es o b r a de l os o b i s p o s de las r e s t a n t e s p r o v i n c i a s hispänicas. 
E l h e c h o de que h a y a s i d o T o r i b i o e l e n c a r g a d o de t r a n s m i t i r a l os o b i s p o s 
g a l a i c o s l a d e c r e t a l d e l P a p a h a c e s u p o n e r c o n t o d a lögica a L u c r e c i o que 
se t r a t a de u n f u n c i o n a r i o p a p a l . 
S e t r a t a t a n so l o de u n a n u e v a hipötesis, p e r o c r e o q u e of r e ce u n a in t e r -
pretaciön p a u s i b l e de t odos l os h e c h o s q u e c o n o c e m o s y de l a s c o n t r a d i c c i o -
nes de u n o s t e s t i gos a l o s q u e h a y q u e s u p o n e r de b u e n a fe. 
M i r e s p u e s t a a l a cuestiön s i se h a r e u n i d o u n s i n o d o hispänico n o ga l a i co 
e n e l af io 447 e n T o l e d o c o n t r a e l p r i s c i l i a n i s m o es, e n c o n s e c u e n c i a , no . 
C a r m e n C a r d e l l e d e H a r t m a n n 
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